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Pasta gigi 
3.3 Hipotesis 
3.3.1 Hipotesis Mayor 
Terdapat perbedaan antara gambaran histologi lambung mencit Balb/c usia 3-4 
minggu antara kelompok kontrol dan perlakuan. 
3.3.2 Hipotesis Minor 
1. Terdapat perbedaan pengaruh paparan fluorida oral dalam pasta gigi 
dengan dosis 0,0073 mg F terhadap gambaran mikroskopik lambung 
mencit Balb/c usia 3-4 minggu dengan kelompok kontrol. 
2. Terdapat perbedaan pengaruh paparan fluorida oral dalam pasta gigi 
dengan dosis 0,019 mg F terhadap gambaran mikroskopik lambung mencit 
Balb/c usia 3-4 minggu dengan kelompok kontrol. 
3. Terdapat perbedaan pengaruh paparan fluorida oral dalam pasta gigi 
dengan dosis 0,054 mg F terhadap gambaran mikroskopik lambung mencit 
Balb/c usia 3-4 minggu dengan kelompok kontrol. 
4. Terdapat perbedaan pengaruh paparan fluorida oral dalam pasta gigi 
terhadap gambaran mikroskopik lambung mencit Balb/c usia 3-4 minggu 
antar dosis pada kelompok perlakuan. 
 
